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Book Review
Writing, paper, book and paper marks in old Turks
The mentioned book was prepared by Prof. Şinasi Tekin who is 
specialized in Turkish ethnology, Turcologist and linguist. The book 
includes information under the title of role in cultural exchanges of 
writing and paper, paper-making, kind of papers and printery, 
manuscript and role of paper mark in its dating.
Ülkemizin kültür tarihi açısından önemli bir eser olan bu kitabın 
kütüphaneciler açısından önemi daha fazladır. Hocaların hocası Meral 
Alpay'ın teşviki ile bu kitabın oluşmasının kıvılcımı parlamıştır. Kitabın 
hazırlanmasındaki süreçlerde çok değerli hocalarımız, Prof. Dr. Meral 
Alpay, Prof. Dr. R. Tuba Karatepe, Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ve 
merhum Dr. Yücel Dağlı görev almışlar. Kitabın ilk baskısı 1993 yılında 
yapılmış olup, ilk baskının sunuş yazısı, Sayın Meral Alpay tarafından kaleme alınmıştır. R. Tuba 
Karatepe ise birinci ve ikinci baskıyı yayına hazırlamış ve 2. baskıya sunuş yazmıştır.
1992 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İstanbul Şubesi ve o yıllardaki adı 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü olan Bölüm Başkanlığımız, ortak 
bir çalışmaya imza atar. TKD İstanbul Şube Başkanı ve Bölüm Öğretim Görevlisi Dr. Hasan 
Keseroğlu, Prof. Dr. Şinasi Tekin hocayı "Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları" 
konularında konferans vermesi üzere İstanbul'a davet eder. 1990'lı yıllarda Şinasi Tekin ABD'nin 
Boston şehrinde yaşamaktadır. Daveti kırmaz İstanbul'a gelir. 12-13 Ocak 1992 tarihlerinde üç 
konferans verir. Prof. Dr. Meral Alpay, Şinasi hocaya bu konudaki yayın eksikliğini dile getirir. 
Bunun üzerine Şinasi hoca üç konferansta hazırladığı ders notlarını genişleterek kitaplaştırılması 
için İstanbul'a gönderir. Kitabın yayın hazırlıkları Tuba Karatepe hoca tarafından yapılır. Kitabın 
ilk baskısı 1993 yılında kutlanan 29. Kütüphane Haftasına yetiştirilir.
Kitabın yeni baskısını da yayına hazırlayan, Prof. Dr. Tuba Karatepe yeni baskı için 
yazdığı sunuş yazısında kitabın hazırlıkları için Şinasi Tekin hoca ile mektuplaştığını, o 
mektuplardan birinin kitabın yeni baskısına eklendiğini belirtmiştir. Kitap:
1) Eski Türklerde Yazının ve Kâğıdın Kültür Değişmelerindeki Rolü,
2) Eski Türklerde Kâğıt Yapımı, Kitap Türleri ve Matbaa,
3) Yazma Eser Nedir? İçi, Dışı-Üzerindeki Muhtelif Kayıtlar-Yazmaların
Tarihlendirilmesinde Kâğıt Damgasının Rolü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kütüphaneciler, arşivciler, tarihçiler ve alana ilgi duyan araştırmacılar için önemli bir 
referans kaynağı olan bu önemli kitaba emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bu vesile ile 
kitabın yazarı olan ve 2004 yılında yaşama veda eden Prof. Dr. Şinasi Tekin hocamızı, kitabın 
ilk baskısının hazırlık çalışmalarında emek harcayan ve dizgisini yapan, 2009 yılında yaşama 
veda eden Dr. Yücel Dağlı hocamızı rahmet ve saygıyla anıyoru m.
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